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Im Laufe unserer G7/777w-Studicn befassten wir uns aucl) mit dem umfang­
reichen und veränderüchen Formenkreis des G. ^7*777 L., vor alem um die 
Verbreitung der Unterarten und Varietäten im Gebiete festzustelen. Die sys­
tematische Bearbeitung stammt wie in den anderen Teilen dieser Serie, von 
Prof. R. S o d, jedoch ergänzt von Olga B o r s o s, die auch neue Taxa 
unterschieden und den chorologischen Teil zusammengestelt hat.
Die Art wird neulich — auch zvtotaxonomisch — in 2 Unterarten geteilt: 
ssp. wrM?M, die meistens polyploid ist, 2n: 44 (wohl auch 22. die auch mitgeteilt 
wurde*), und ssp. MOr/ycn??, die — auch als frühblühende, saisondimorphe 
Rasse aufgefasst —, 2n: 22 besitzt, also diploid ist. Die sowjetischen Floren 
(Fl. SSSR XXIII: 357 — 370, Fl. URSR. X: 215 — 229) zerstückelten G. wraya 
in etwa 15 sog. Arten. Die von K 1 o k o w neu beschriebenen Arten gehören 
z. T. zweifelos in der Formenkreis von G. pcrMW (so z. B. G. /c7;dcr?'c/;.sc und G. 
y/u&7YdM77iJ. Z. T. ZU G. 7 77̂76 7 7 7 7 77 Willd. 1797 C%'7'77 77 Var. /77.S70C777p77?77 
U e d e b. 1346) — letzteres nur in der Sowjetunion — , es scheint G.
77*7777 K 1 o k o w 1961 wohl eine selbständige Art zu sein.
Die ssp. !f 77*?yc7777 blüht meist in Mai-Juni (ssp. 767*777 von Juni bis Sept.). 
Die Unterscheidung der beiden Unterarten, deren Merkmale jedoch manchmal 
nicht so ganz ausgeprägt sind (vgl. die Formen): ssp. 77e7*77777.' planta elata, saepe 
ramosa, rami multiflori, internodis bene vel multo longiores, verticilli foliorum 
multi, folia normaliter usque 1 mm lata, margine revolutassp. IT?7*/y67777.' planta 
usfjuc 30 cm alta, simplex vel ramis paucis, ratni internodis breviores, folia 
1 —2 mm lata, margine tninus revoluta, inflorescentia ± densa, pauciflora
Ralium verum L. 1753
1. ssp. 767*777 (11a y. 1908,̂7777̂7*77777 Dotnin 1935, var. ̂yp7C 7 77 Beck 
1892)
* vgl. L ö v k v i s t: Botan. Notiser 115. (1962) 261 — 287.
24*
var. twMVM ẐcZopZtyZZ///// Wallr. 1822, ZypZ/c/c Rouy 1903) fructus 
glaber, fólia supra glabra
f.  caulis crectus. aspero-])uberulus vei + glabrescens, fólia subtus
tomentelo-puberula. linearia, plana, margincrevoluta. flores flavi. 2-3 non 
lati
f. Q77yc/7ZZ.s.sZ777C77/ Wal) r. I822 (c.s'p/77Y7</Z/oZZa7c S c h u r 1866) fólia fili 
forrnia, convoluta, glabra
f. pZu77//oZZc77/  K ti a f fólia tnargine ¡tlana. itiflorescentia taxa 
f. repe/tA' W i i' t g.  1857 caulis repens, ¡trostratus, ascendens 
f. Z/cp/'/.s.s///// .1.  M n r r  1908 { ( p/Yt.sZrnZ/7777 D o tn i ti  1932) caulis decit m 
bens, ramosus, ])auciflorus
f. .spé'̂///'c//'t/ct S c li u r 1800 fólia infcriora linearia. su pcriora filifortnia- 
spiculiformia, as]tera
f. Z/Z/7/'f/7Z07/ (0 p i z 1838 suli (7. Z//Zeo) S o ó cotnb. n. (yZaZt/c/c  R e g. 
in fi re ti. et Oodr. 1850) caulis glabcr
f. ZaZ//oZ7 7 77 Wa I I r. 1822 fólia linearia. glaltra
f. /Ű7cscc7/.s R. et S c h. 1818, II e t f f. Í848, B e c k h a u s 1893 caulis 
moliter canescenti-puhescens
f. p/tZZZ/Z/yZor///// Schur 1800 / //;//7/// te lak. 1875) flores [talide
lutei
f. n//í\yÁ/c/cct Lee. et Latit. 1847 fy/ycc/eMo; D. N. Christian­
sen 1929) flores tnagni, hitei, inflorescentia elongata. tata. planta altissima 
f. parv?//or//c/ \\ i rt g. 1857 flores ¡tarvi, usijite 2 mm lati. flavovirides 
f. ro/cpM/fcc/ I o u s s a i n t et 11 o s c li e d e 189H flores parvi, obseure 
flavi, inflorescentia densa
f. //y/i/cct Dvorak 1928 planta humilis ( — 15 etn alta), fólia hrevia. 
rigida, flores flavovirirlcs
f. /cnc//o/Mw Borsos in Soó  Synopsis. . .florae. . . Hungáriáé 1!. 
1906 p. 510 inflorescentia panicttla taxa. dilatata. Ilolotypus: Bagamcr I. Soó. 
Herb. Univ. Debrecen
var. po(/o//'rc7c B ess. 1815, -I á v. 1925 p ssp. (cu//c.-,/c//.s' \\ a I I r. 1822, 
scn/tr/OH Reterni. 1840, / Z/Zr.scZ///// Ten. 1830, :wo.síwd/e auct. non R. 
et S c h.) fólia ctiatti sitjtra as}tero [tttbcrula, caulis dense [tubcscens
f. p///c-.scc//.s' O u s s. 1827 fpcZ-Z/uZZc/c R o h I e ti a ct D o s t á I 1942) 
fólia supra breviter ¡tilosa
f. 0wZtyp/;//Z/cc? Wallr. 1822 /3/rá/ogMo; Borsos I. c.) fólia smira 
setis parvis asjtcra. noti ¡mberula, caulis nonnun<iuam glabrescens (l'hergang 
Z U  var. ?>C7*M77? 7
var. Z/acZ/y/Yt/p///// DC. 1830 / /n.s/o/Yt/pc // I a üss k ti. 1887, Rouy 
1903, C. r//ZZíC7//ccc: auct. non Will d.) fructus dense hirsutus
(var.  ZZ/oraZc Bréb.  1930 caulis rejicns. prostratus. internodis et 
inflorescentia brevi; Dünenform)
2. ssp. IL/r/yenZ/ (F. W. Schultz  1855 p. sp.) Celak.  1870, 
Óbor ti v 1885, Ha), et II. Br. 1882 p. var.
Syn.: ssp. prnf/Yi.r (Latig 1843 p. var.) Petrák 1910, Hay. 1912, 
Kern. 1893 p. sp., C. r/H/7;f7;.s Őre n. ct O o d r. 1850, C. 7;c7Yt.sZwZZc R. et 
Sch. 1818, fZ. ///ZZ/c///'/// var. ZcZocc/p///// Rouy 1903. Zo7/y///)ZZ//77/ Pe­
ter tn. 1838
3Y2 n  soú —O. BORSOS
Formae: i. 7Hayo/'//7<VM?M  B o r h.  18H3 flores majoies, ustjtie 8 nun lati 
f. /owy/co/z/F Borsos i. c., cauiis eiatus ( — 60 ttu), vix ratuosus, inter- 
nodia elon̂ ata, 4-7 t-ni iotî a. Ho!otyj)us: Óbuda. ).  B o r t) á s,  Herb. Univ. 
Buda]iest
Verbreitung der Taxa in der pantionischen und karpatischcn Fiora: 
ssp. wrM?M var. ¿'¡rvMW
Matricum (Nord). Ungar. Mittelgeb.) „
Sátorgebirge:  Regéc ,.Várhegy" (H ülj á k,  T h a i a z),  Abaujker ,Aranyosi-völgy
(H u 1 j á k),  Bükk: Miskolc (B u d a i), Diósgyőr „Lyukóvölgy". Perecesbánya (H u 1- 
j á k), Ómassa „Sebeshegy" (B o r o s), Somoskőújfalu ..Sátorhegy" (H u 1 j á k); Gödölőer 
Hügel (Pócs)
Bakonyieum (Südwestl. Ungar. Mittelgeb.)
Nagymaros „Fehérhegy" (Fiiarszky), Visegrád (Kiiniinerle), Pilisszántó „Pilis" 
(J á v o r k a et Keller), Szentendre „Anna-völgy" (Boros): Budaer Géb. „Vadas- 
kert" (Staub), ,.Gelérthegy" (Staub),  Budaörs (Jávorka), „Csíki-hegyek 
(Simonkai)
Noricum-Praenoricum (Westl. Transdanubien): Sopron (Dorner),  Kőszeg (Soó). Boros­
tyánkő = Bernstein (Wa is bee kér)
Praeilíyricum (Südl. Transdanubien): cott. Somogy: Szülök (Boros)
Kupánnonicuni (Alföld) ^
Arrabonieum (Kleines Alföld): Nezsider — Neusiedl atnSee (Fiiarszky), Győr, Gönyü, 
Győrszetiván. Kismegyer, Hsztergelőpuszta, Nagyszentpál (Polgár).  Sorkiújfalu, Ta- 
ródháza (Márton)
Goloeense (Donaugebiet): Óbuda, an der Donau (S t a u b), Buda „Kelentöld (F i 1 a r s z k y), 
Csepelsziget: Soroksár 1B o r o s)
Praematricum (Donau-Theiss-Zwischenstromland): Pest (H a z s 1 i n s z k y, L. R i e ht e r): 
„Régi lóversenytér" (Stein itz), Rákos (? Budai), Pesterzsébet (Kocsis), Nagy­
kőrös „Nagyerdő", Kecskemét „Nagyerdő", „Nagynyir", „Szikra", „Széktó" (Boros) 
Urisicum(Theissgebiet): Mezőhegyes, Simánd = Simatulul ..Tövisegyház i" (Thaisz), Nagy­
várad = Oradea „Fácános" (Simonkai)
Samicum: Tarpa „Badaló" (Soó)
Nordkarpaten (Slowakei)
Pozsony = Bratislava = Pressburg „Kalvarienberg", Ne-nesváralja  Zemanskie Podh 
radie (Bäu ml er). Selmecbánya = Baúska Stiavúica „l'rciicov" (Kmet), Fatra- 
gebirge: Blatnica „Gágyeri-völgy" = „Gadierska dolina" (Boros).  Liptauer Alpen: 
Nagybobróc  —  Bobrovce „Cervence" (Hulják).  Késmárk  =  Kezmarok (Pax, 
Hazslinszky, etiam 1. /̂uórMiâ. tjleszna — Krdös = Lesnica, Szepesváralja = 
Spiáské Podhradie „Dreveuyik" (Gzakó). Szepesszentandrás = Sväty Ondrej (U 1 le­
pi tsch FPolK34(isiibvar. Forlierg  Tátraalja  Folvarkv (Hauss-
knecht), Eperjes =Preáov (Hazslinszky)
NO-Karpaten (Ukraine)
Ungvár — Usehgorod (Mágoesy)
O-Karpaten (Rumänien)
Borsa  = Borsa „Valea Repede" (Fiiarszky et Jávor ka). Gyergyotölgyes — 
Tulghê „Vöröskő" = PiatraRôii" (Pax), Rétv = Reci„Rétyi-Nyir" (Moesz) 
Bihar (Bihor) —Siebenbirg. Becken
Abrudbánya = Abritd„Vulcan" (Pax), Hosszúaszó - Valea-Luuga (Barth), Szent- 
erzsébet - Hammersdorf = Gusterîa (Csíki)
Bnnat
Buziásfürdő * Buzias (D i m o n i e 1* R!1 283) 
f. ¿X?VM?/y07'M77:
\latrieum: Regéc „Várhegy" (Hulják). Bükk..Pereces" (Budai). „Galyatető" (Hűl 
ják)
Praeilíyricum: Mecsekszcntkút (S i m o n k a i)
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Noricum: Kőszeg ( S o ó)
Crisieum: Kisújszálás (Herb. Gymn. Kisújszálás)
Nordkarpaten: Vágcsütörtök — Stvrtok (H o 1 u b y),  AtsótAtrafüred — Nizni Smokovec 
„Rotbach" (S i m o n k a i)
Siebenbürgen: Hosszúaszó (B a r t h)
f. JíKEt/VorMTM
Matricum: SAtorgebirge: Széplakapáti „Bagolyhegy", „Miszlókapatak" (Thaisz),  Baskó 
(H u 1 j á k); Mátra: Fiskalitáshuta, „Piszkéstető" (H u I j A k); Bükk: HAmor „Szalajka" 
(H u 1 j á k)
Eupannonicum, Arrabonicum: Győr (Polgár)
Colocense: Óbuda (S z é p li g e t i), Soroksár (K ü m m e r 1 e), Sári „Inárcs" (Boros) 
Praematricum: Pest „Angyalföld" (K o e s i s)
Nvirségense: Bagamér „Szentannapuszta" (S o ó)
Titelieum (Südliehes Alföld): Drávaszentes (Boros)
Nordkarpaten: Rimaszombat = Rimavská Sobota (F A b r y),  Garamberzence = HronskA 
Breznica (Pax),  TAtralomnic -  Tatraoska Lomnica (Len gye]),  Alsótátrafüred 
„Rotbach" (S i m o n k a i)
NO-Karpaten:Ungvár,.Szőlőhegy" (Mágoesy), BeregerA]pen:Pikuj (Thaisz) 
Ostkarpaten: Borsa „Vatea Repede" (F i 1 a r s z k y et J A v o r k a),  SzovAta = Sovata 
„Székhavas" (Thaisz)
Südkarpaten: Verestoronyi-szoros = Rotenturmpass — Turnu-Rô u (C s i k i), Nagyszeben = 
Sibiu = Hermannstadt (K i m a k o w i c z)
Siebenbürg. Becken: Konca = Cun̂a (C s a ̂ ó)
f. Cw?'M?7!-?JÔo%:cMw J, wohl die iaufigste Form
Alatrieum: SAtorgebirge: Abaújszántó, Boldogkőváralja (T h a i s z),  TAUya, Baskó, Tokaj 
„Murát" (Hu)jAk), „Nagykopasz" (IgmAndy); Bükk: Miskolc „Avas", Diósgyőr- 
vasgyár „Vörösbére", Perecesbánya, Kisgyőr, „Kékmező" (Budai), Nagyvisnyó „Szil­
váskert" (IgmAndy), SzitvAsvArad „VörössAr", Jávorkút „Hosszúbérc" (Boros), 
Eger „Kisegcd" (Pro dán); Cserhát: Csővár, Börzsöny: Kóspalag „Királyrét" (Bo- 
r o s), Gödölőer HíigeUand: Csömör (S t a u b)
Bakonyicum: Naszály (B o r o s), Nógrádverőce, „Fehérhegy" (F i 1 a r s z k y),  Esztergom 
(F e i c h t i n g e r), Dorog (J á v o r k a), Szentendre „PilísmAnyhegy" (S i m o n k a i), 
ízbég (Boros), Budacr Géb. „Viharhegy" (Simon kai), „Sandberg" (Dorner), 
„Guggerhegy" (Andrasovszky).  Tétényer  Plateau (Pócs).-  Vértes:  Bököd
„Öregtó", Csákvár,,Gémhegy", „Dókát" (Boros partim subrcrostwYi), Vérteskozma 
„Kistáborhegy" (S o ó); Bakonybé] „Somhegy" (J á v o r k a), Balatongebiet: Tapolca 
„Nagymező" (R é d 1), Nemespécsely „Szépjnagashegy" (F o 1 f ö 1 d y) Praeilyricum: 
Somogy: Vizvár-Tarony „Gyotaerdő" (Boros), Igal(Irén Nagy), Mecsek „Ja- 
kabhegy" (Soó), Abaliget.Pécsvárad „Zengő" (Boros partim subwrostntfM) 
Eupannonicum, Arrabonicum: Somorja = Samorin (Rései y), Győr: „Gyarmati-erdő" (B o- 
ros), Kisbarát „Ravazdi-erdő", Ács „Likócspuszta" (Polgár)
Colocense: Szentendre: Szentendrei-sziget (Z. Kárpáti), Buda „Kelenföld" (Lengyel), 
„Sósfürdő" (Thaisz), Csepelsziget „Szilágyi-telep", Káposztásmegyer (Boros). Sár- 
szentlőrinc (Kiss). Sári „NagyturjAn" (Boros)
Praematricum: Nagykőrös „Nagyerdő", Kecskemét „Nagynyir" (Boros)
Crisieum: Tiszapolgár (Kovách), Mezőkeresztes —Mezőnyárád (Budai), Mezőcsát, Hor­
tobágy (S o ó), Hajdúnánás, Tiszavasvári „Józsefházi-erdő", Püspökladány „Farkasér- 
háti-erdő" (I g m á n d y), Kisújszálás (Gymn. Herb.), Váncsod (L. Kovács) 
Nylrségense:KAUósemlyén „Mohos" (Soó), ÉrmihAlyfalva -- Valea-lui-Mihai (Mát hé) 
Deliblaticum (Deliblato): Temespéteri = Petrovasela (B e r n á t s k y)
Nordkarpaten: Hohe Tatra: Tarpatak — Kohlbach — Studena dolina (C z a k ó), tíjleszna 
(C z a k ó, Thaisz), Baldóc — Baldovce (C z a k ó, S z é p 1 i g e t i), Igló = Spiáská 
Nová Vés (Mágoesy)
Ostkarpaten: Borsa (M A t h é). Székelyudvarhely — Odorheiu (S o ó). Koronka = Cortmca 
(Thaisz)
Südkarpaten: Nagyszeben, Szenterzsébet (Ormay), Paríng-Geb.:Zsiéc-völgy — ValcaJietu- 
lui (B a r t h)
374 R. soö — o. BORSOS
Siebenb. Beeken: Drassó == Drasov (Thaisz), Nagyapók! = Apoldubde-Sus (Barth) 
Bánát: Herkulesfürdő * Báito Herculane (S e li e f f e r)
var. podo/áaiH
Matricum: Sátorgebirge: Abaújkér „Aranyosi-völgy ", Füzér (H u 1 j á k), Cekeháxa (T h a i s z); 
Tornaer Karst: Béd varaké „Ostromos" (Thaisz); Gyöngyös „Sárhegy" (S i m o n k a i); 
Cserhát: Csővár „Várhegy" (Boros)
Bakonyicum: Visegrád (K i m m e r 1 e) , Szentendre (G u g 1 e r) „Pismányhegy" (S i m o li­
le a i, K ü m m e r 1 e), Pomáx „Kőhegy" (T h a i s z) , Budacr Géb.: „Sandberg" ( D o r- 
ner), „Hűvösvölgy" (Sztehló), „Mártonhegy", „Kőérberek" (Boros) 
Praeilyriouni: Somogy: Igái (Irén Nagy)
Eupannonicum, Arrabonieum: Győrszentiván, Győrszentmárton, Nagyécsfalu (Polgár) 
Colocense:Sárszentmihály (Filarszky et Kűmmerle)
Nordkarpaten: Szcpesolaszi = SpiSské Vlachy (K a 1 e h b r e n n e r), Edősfalva = Haduáovce 
(W a g n e r), Sxinyelipóc = Lipovce (H a z s 1 i n s z k y), Tátraszéplak = Westershcim = 
Tatranska Polianka (Bechusch)
Gstkarpaten: IlosvaerGeb.: Retteg-Tőkés = Reteag- Grosi (Soő)
ssp. tbi'r/ycníi' (*: f.
Matricum:  Bükk: Űjhuta „Gyertyánvölgy" (I g m á n d y), „Nagymező" (S o ó*, Mátra : 
Parádsasvár (Soő non typ.), Börzsöny: Diósjenői-tó (.1 á v o r k a)*
Bakonyicum: Naszály (Boros),  Btidaer Géb.: „Sandberg" (Dorner).  Vértes: Csákvár 
„Kistáborhegy" (Boros), Balatongebiet: Akai (Felföldy)
Praeitlyricum: Szántód (B o r b á s)*, Kálmáncsa „Halastómajor" (Boros)
Eupannonicum. Arrabonieum: Hanság: Osli (Jávor ka), Tömörd„Keserüforrások" (Pol- 
gár)*
Coloeense: Óbuda „Rómaifürdő" (Borbás)*,  Sződ (L. Richter).  Sárszentmdiály- 
Gusztuspuszta (F i 1 a r s z k y et K ü m m e r 1 e)
Crisicttm: Szarvas „Erzsébetliget" (S o ó)*
Titelicum: Drávaszentes (Boros)*
Nordkarpaten: Fabova Hola (P a x)*, Rózsahegy — Ruzomberok „Fejérpatak" (B 1 a t t n y), 
Poprád (S i m o n k a i), Sxepestapolea = Spiáská Teplica (Boros)
NO-Karpaten: Bereg: Vicsa-Zányka (Boros)
Südkarpaten: Retyezát = Retezát; Klopotiva = Clopotiva (Csató)
Bánát: Herkulesfürdő „Domugled" (Boros)
Die litcrarischcn Angaben sind unxuverlassig.
Bearbcitetes Herbarmateriat: Bot. Abt. d. Naturhist. Museums Budapest, 
Inst. f. system. Botanik Univ. Budapest, Bot. Garten Univ. Budapest, Inst. f' 
Botanik Univ. Debrecen, Herb. Prof. Á. Boros.
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